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内 容 摘 要 
 
自 20 世纪 90 年代初，美国的 Michael Hammer 提出业务流程再造
（Business Process Reengineering，BPR）的概念以后，BPR 理论给全球企
业带来了巨大的影响，众多的世界知名企业投身于 BPR 的实践中， 大限
度地适应以顾客、竞争和变化为特征的企业经营环境，并取得了巨大的绩
效改善，如 IBM、Ford、Kodak 等。 
正因为如此，本文选题结合自身工作经历，通过对 FR 公司进行分析，
提出 BPR 思想在 FR 公司的运用，以达到改善其绩效，提高企业竞争力。 
本文分五部分进行阐述： 
第一章介绍 FR 公司与业务流程重组思想，内容包括企业概况、业务流
程重组思想在 FR 公司提出的背景、BPR 的概念及原理以及本文研究的内
容、意义和方法。 
第二章对业务流程重组思想在 FR 公司的应用进行分析，强调了 FR 公






































Since the early 1990s when Michael Hammer first put forward the concept 
of Business Process Reengineering (BPR), BPR has influenced business world 
wide, and has been taken into practice by many best-known enterprises, so as to 
have them succeed in improving the business environment characterized by 
customer, competition and change to its utmost extent, along with considerable 
performance enhancement, for instance, IBM, Ford and Kodak, etc. 
   For the above, the author selects the topic that is closely related to his own 
experience with FR Co., Ltd for which BPR is recommended, through the deep 
analyzing of the company, to improve its performance and market competition.   
   This thesis consists of 5 parts which are: 
   Chapter One is a brief introduction of FR Co., Ltd and BPR theory, 
including the company’s introduction, its background for BRP with its concept 
and principle, and the contents, meaning and approaches that this paper covers. 
   Chapter Two presents the objectives of BPR based on analysis of BPR in FR 
Co., for which the emphasis is given to the necessity of BPR application. 
   Chapter Three is based on the previously mentioned theory and the 
company’s reality to put forward the test scheme to implement BPR in FR 
Company by taking manufacturing process and the procedure of the supplies 
management as experiments. 
   Chapter Four presents the methods to implement and appraise BPR in FR 
Co., ltd. 
   The epilogue concludes the whole paper, the work to be improved and the 
prospect for the future.   
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重组 BPR 思想。 






益，是 FR 公司生存和发展面临的紧迫课题。 
在研究策略的过程中，管理层首先于 2003 年底聘请 KINGDEE 公司为
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树立知名品牌，力争 3年内(2004～2006)电容器年产量达 30 亿只，进入世
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对 FR 公司的内外部环境进行分析。 
⑴ FR 公司的经济环境与行业环境分析 
从 2000 年到 2002 年整个元器件行业，由于受到下游行业（通讯、IT
等消费类电子）的影响整体下滑，这种趋势到 2003 年开始回升。全球经济












从行业的周期增长性来看，本轮复苏周期始于 2003 年，2004 年步入加
                                                        
① [美]迈克尔·A·希特、R·杜安·爱尔兰、罗伯特·E·霍斯基森 著，吕巍 等译：《战略管理：
竞争与全球化》，机械工业出版社，2002 年 7 月，P46-116。 


















发展。值得一提的是，进入 2004 年二季度之后，宏观紧缩逐渐传递到了 IT
产品的消费市场。2004 年 6、7 月间，国际各预测公司陆续发表了自己对
2004、2005 年半导体市场增长前景的看法。各公司不约而同地将 2004 年的






要原材料之一的聚酯薄膜和聚丙烯薄膜等化工产品在原有 2004 年上涨 10%
的基础上（较 2003 年），杜邦公司等提出 2005 年要上涨近 30%。同样由于
电子行业的复苏，引起全球范围内的金属材料价格不断上升，尤其是锡、















                                                        
① 肖利娟：“电子库存问题浮出水面”，《证券时报》，第 35 版，2004 年 9 月 1 日。 
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年以前平均每年的降价幅度为 15%，2003 年平均为 9.55%，2004 年 1 季度


























                                                        



























2003 年 11 月启动新一轮的 FR 公司企业信息化建设。然而，以上
只能是局部得到改善，即所谓的“头痛医头，脚痛医脚”。 
面对越来越严峻的市场挑战和竞争环境，面向越来越重的效益压力，













                                                        











































                                                        
① FR 公司，“2004 年公司工作计划”，2004 年 2 月，p1。 
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